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الملخص:
هدف البحث الحالي اإلى التعّرف على اأثر م�ض��توى جودة الرو�ض��ة التعليمي، في تنمية التفكير الإبداعي 
ل��دى تلام��ذة ال�ض��ف الأول الأ�ضا�ض��ي في اأمان��ة العا�ض��مة �ض��نعاء. وتكونت عين��ة البحث م��ن (051) تلميذا 
وتلميذة، من تلامذة ال�ضف الأول الأ�ضا�ضي باأمانة العا�ضمة – �ضنعاء، تم اختيارهم بالطريقة الق�ضدية من 
(82) مدر�ض��ة من المدار�س الأهلية في اأمانة العا�ض��مة – �ض��نعاء، بواقع (05) تلميذا وتلميذة من كل م�ض��توى 
م��ن م�ض��تويات الرو�ض��ة الثلاث��ة (مرتف��ع – متو�ض��ط – منخف�س)، ن�ض��فهم من الذك��ور، والن�ض��ف الآخر من 
الإناث، وقد تم اإعداد ا�ضتمارة جمع المعلومات (م�ضح ميداني لريا�س الأطفال) بعد اأن ا�ضتخرجت لها دللت 
ال�ض��دق ل�ض��تخدامها لت�ض��نيف م�ض��توى الرو�ض��ة، كما تم تطبيق اختبار الجزء ال�ض��كلي من اختبار توران�س 
(ecnarroT) للتفكير الإبداعي ال�ض��ورة (ب) – الدوائر، بعد اأن ا�ض��تخرجت له دللت الثبات با�ض��تخدام 
طريقة اإعادة التطبيق. وبعد تحليل البيانات اإح�ضائيًا تم التو�ضل اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بين 
متو�ض��ط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ض��توى المرتفع، ومتو�ضط درجات الأطفال المتخرجين 
م��ن الريا�س ذات الم�ض��توى المتو�ض��ط، في التفكير الإبداعي ل�ض��الح الم�ض��توى المرتفع، وكذلك وج��ود فروق ذات 
دللة اإح�ض��ائية بين متو�ضط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ضتوى المرتفع، ومتو�ضط درجات 
الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ض��توى المنخف�س، في التفكير الإبداعي ل�ض��الح الم�ضتوى المرتفع، ووجود 
ف��روق ذات دلل��ة اإح�ض��ائية بين متو�ض��ط درج��ات الأطف��ال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ض��توى المتو�ض��ط، 
ومتو�ضط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ضتوى المنخف�س، في التفكير الإبداعي ل�ضالح الم�ضتوى 
المتو�ض��ط. بالإ�ض��افة اإلى ذل��ك اأظهرت النتائ��ج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية بين متو�ض��ط درجات 
الأطفال تبعًا للتفاعل بين متغيري م�ضتوى الرو�ضة (مرتفع – متو�ضط – منخف�س) والنوع (ذكور – اإناث) من 
حيث تاأثيرهما في التفكير الإبداعي.
الكلمات المفتاحية: م�ضتوى جودة الرو�ضة، التفكير الإبداعي، مدار�س التعليم الأهلي. 
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The Effect of the Kindergarten Education Quality on 
Developing Creative Thinking of First Primary Grade Pupils 
in Private Schools of the Capital – Sana'a – Yemen
Abstract: 
This research aimed to investigate the effect of the kindergarten level, 
 (i.e., high, medium, low) on the development of creative thinking amongst 
first primary grade pupils in the capital Sana'a- Republic of Yemen. The 
sample consisted of (150) pupils (75 males and 75 females) from grade one 
of primary stage in 28 private schools in Sana’a. The sample was purposely 
chosen equally from high, medium, and low level achievers. A data collection 
tool was developed, and checked for validity, to survey the kindergartens. The 
researchers used Torrance's test (Form B) for creative thinking, after obtaining 
its reliability by test-retest method. After analyzing the data statistically, the 
results revealed that there were statistically significant differences between the 
average scores of children who finished kindergartens with a high level and 
the average scores of children who finished kindergartens with a medium 
level in the creative thinking in favor of the high level. Also there were 
statistically significant differences between the average scores of children who 
finished kindergartens with a high level and the average scores of children 
who finished kindergartens with a low level in the creative thinking in favor 
of the high level. There were also statistically significant differences between 
the average scores of children who finished kindergartens with a medium 
level and the average scores of children who finished kindergartens with a 
low level in the creative thinking in favor of the medium level. In addition, 
the results showed no statistically significant differences between the average 
scores of children depending on the interaction between kindergarten level 
(low, medium and high) and gender (male and female) variables in terms of 
their impact on creative thinking. 
Keywords: Quality kindergarten education, Creative thinking, Private 
schools.
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المقدمة:
تع��د مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة التاأ�ض��ي�س في تكوين �ضخ�ض��ية الطفل لنواحي��ه المختلفة، واأكثرها 
تاأثيرا في م�ض��تقبله، فهي الفترة التكوينية الحا�ض��مة، التي يتم من خلالها و�ضع البذور الأولى لملامح �ضخ�ضية 
الطف��ل، وتكام��ل جوانب نموه الأ�ضا�ض��ية، وتر�ض��م اأبع��اد نموه الج�ض��مية، والح�ض��ية، والذهنية، والنف�ض��ية، 
والوجداني��ة، والجتماعي��ة، والخلقية، وفي ه��ذه المرحلة تتكوَّ ن اأنماط التفكير وال�ض��لوك، وبناء اأ�ضا�ض��يات 
المفاهي��م، والمع��ارف، والخ��رات، والمي��ول، والتجاه��ات، وفيه��ا تتنامى ق��درات الطف��ل العقلي��ة، والإدراكية، 
واللغوية، وفيها تت�ضكل عاداته، واهتماماته، وتتك�ضف مواهبه، وقدراته. وتنفرد هذه المرحلة بكونها زاخرة 
باإمكانات وقدرات الطفل المهياأة للتنمية، والتي قد تتخذ م�ض��ارا �ض��لبيا، اأو اإيجابيا، فاإذا ما قدمت لها الم�ضاندة 
ازدهرت، واإذا اأهملت فاإنها ت�ضعف. وقد اأ�ضار بطر�س (0102) اإلى اأن مرحلة الطفولة المبكرة تتميز بحما�س 
الطف��ل وحيويته، وميله نحو اكت�ض��اب المهارات والمع��ارف، فلي�س هناك اأي فترة في حياة الإن�ض��ان توازي حياة 
الطفل للتعلم في تلك المرحلة. 
وكما ت�ضهم الرو�ضة في تنمية جوانب النمو المختلفة ب�ضكل كبير، فاإنها ت�ضهم وبفعالية في تنمية التفكير لدى 
الطفل ب�ضورة عامة من خلال الهتمام بحوا�ضه وقدراته الذهنية. وفي هذا ال�ضياق اأكد محمد (1002) على 
اأن اأف�ض��ل و�ض��يلة لتعليم الطفل التفكير هي تدريب حوا�ض��ه، باعتبارها النوافذ التي تدخل منها المعرفة اإلى 
عق��ل واأحا�ض��ي�س الطفل، لذلك اأ�ض��بح الهدف م��ن الهتمام بتنمية حوا�س الطفل هو تنمي��ة تفكيره، وهذا ما 
نجده في العديد من برامج ريا�س الأطفال، وما تحويه من اأدوات، وو�ض��ائل، يتم اإعدادها لهم من اأجل تدريب 
حوا�ض��هم. وقد اأ�ض��ارت بع�س الدرا�ض��ات كدرا�ض��ة المط��ري (6002)، والوت��اري (6002)، وطراونة (0102)، 
وعب��د الح��ق والفلفل��ي (4102) اإلى دور الرو�ض��ة الفاع��ل والمبا�ض��ر في التاأث��ير في قدرات الأطف��ال الفكرية 
وتنميتها تنمية م�ضتمرة و�ضليمة 
ولذل��ك فق��د نادى عدد م��ن العلم��اء والباحث��ين اأمث��ال yodikaiD وiranaK ا(9991)، وج��روان (9991)، 
والخوالدة (3002) باأن ريا�س الأطفال يجب اأن ت�ضمم لي�س للتعليم فقط، بل للتفكير، والك�ضف عن الروابط 
ب��ين الأفعال، وم��ا يترتب عليها من نتائج، واأن الهدف من التعليم يجب اأن يك��ون تعليم الأطفال كيف يفكرون، 
وكي��ف يتعلمون، بحيث تنتقل الرو�ض��ة في تن�ض��ئة الأطفال م��ن التعليم القائم على الحفظ وال�ض��تظهار اإلى 
تنمية التفكير لديهم باأنواعه المختلفة، والذي ياأتي في مقدمتها التفكير الإبداعي.
وفيم��ا يتعل��ق بالهتمام بالتفكير الإبداعي لدى الأطفال، فقد اأكد عدد من الباحثين، مثل الدريني (1991)، 
وعب��د الفت��اح (3002)، والعدين��ي (6002)، على اأن الطفل ق��ادر على الإبداع الفوري، لأن��ه يولد وهو مزود 
بدرج��ة عالي��ة م��ن ال�ض��تعداد الإبداع��ي، واأن التج��اه الإبداعي كام��ن في الجن�س الب�ض��ري، وتع��د مرحلة 
الطفولة من المراحل الخ�ضبة لدرا�ضة الإبداع واكت�ضاف المبدعين. 
ونظرًا لدور ريا�س الأطفال في تنمية التفكير ب�ض��كل عام والتفكير الإبداعي ب�ضكل خا�س، فقد حر�ضت بع�س 
الدول على و�ضع موا�ضفات ومعايير خا�ضة بالرو�ضة من حيث توفير ال�ضروط ال�ضحية والتربوية، وال�ضروط 
المتعلقة بالأمن وال�ض��لامة، وال�ض��روط الخا�ضة بالموقع، ف�ضًلا عن موا�ض��فات النماذج المعمارية، والتجهيزات، 
والألعاب التربوية (الذيفاني ومحمد، 5002). 
ولتحقي��ق جودة العملية التربوية في الرو�ض��ة، لبد من توفر المكونات المادي��ة المختلفة مثل (الموقع، والمبنى، 
والأث��اث والتجهي��زات، وال�ض��جلات)، والمكون��ات الب�ض��رية مث��ل (المعلم��ة، والمديرة، والأخ�ض��ائي النف�ض��ي اأو 
الجتماع��ي، والطبي��ب، وكافة العاملين الآخري��ن من اإداريين، وفنيين، وعمال النظاف��ة، وغيرهم)، والمكونات 
التربوية(مث��ل المناه��ج، والأن�ض��طة والألع��اب التعليمية، والو�ض��ائل التعليمي��ة المختلفة)، التي ت�ض��اعد على 
تنفيذ الرامج والخطط التربوية، (اإ�ضماعيل، 3102). 
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لق��د اأ�ض��ار العليم��ات والفلفلي (6102) اإلى مجموعة من ال�ض��روط التي يجب اأن تتوفر في موقع الرو�ض��ة من 
اأهمها: اأن ت�ض��يد ريا�س الأطفال في الأماكن ال�ض��ّحية؛ بعيدة عن الأماكن الملوثة بال�ضوائب، واأن تكون بعيدة 
عن الأماكن الخطرة، كال�ضواطئ، والآبار، واأن يحدد الموقع باأ�ضوار، واأن تكون بعيدة عن ال�ضو�ضاء، والأ�ضوات 
العالية، كالمطارات، وال�ضوارع المكتظة. كما اأ�ضارا اإلى بع�س ال�ضروط التي يجب اأن تتوفر في المبنى من اأهمها: 
اأن يكون المبنى �ضغير الحجم يت�ضع لحوالي مئة طفل على الأكثر، واأن تتوفر فيه ال�ضروط ال�ضحية من نظافة 
وتهوية وتدفئة وتريد.
اأم��ا ما يتعلق بالأثاث والتجهيزات، فقد اأ�ض��ار الذيفاني ومحمد (5002) اإلى �ض��رورة تجهيز الرو�ض��ة باأثاث 
من النوع الجيد، واأن يتنا�ض��ب مع حجم الأطفال، ويجب اأن يكون من النوع المتين والخفيف، و�ض��هل التنظيف، 
ومن النوع الذي ي�ض��هل نقله وتحريكه، بالإ�ض��افة اإلى توفير اأجهزة ت�ض��جيل وتوثيق، و�ضا�ضات عر�س �ضمعية 
وب�ض��رية، واآلت مو�ض��يقية منا�ض��بة، واألع��اب بلا�ض��تيكية، واأدوات الب�ض��تنة والحديق��ة، واألع��اب ال�ض��احة 
الخارجية.
كما يجب توفير ال�ض��جلات المتعلقة باأ�ض��ماء الأطفال، والمعلمات، و�ض��جلات متعلقة بالأثاث والكتب والق�ض���س 
والألع��اب المتوف��رة في الرو�ض��ة، وغيره��ا م��ن ال�ض��جلات التي ت�ض��اعد على �ض��بط ج��ودة العملي��ة التعليمية 
والتربوية في الرو�ضة (وزارة التربية والتعليم، 0102).
اأم��ا المكون��ات الب�ض��رية (كالمعلمة والمديرة ب�ض��كل خا�س) فلهم��ا دور محوري في ريا�س الأطف��ال، لذلك ينبغي 
الهتم��ام باإع��داد معلم��ات متدرب��ات بكف��اءة عالي��ة، ولديه��ن ق��درات مهني��ة وتربوي��ة تمكنه��م م��ن رعاية 
الأطف��ال، و�ض��قل مواهبه��م، وتنمي��ة قدراته��م، وتعزي��ز ال�ض��تقلالية الذاتي��ة، وتنمية التفك��ير الإبداعي 
لديهم. فمن ال�ض��روري اأن تكون معلمة الأطفال متخ�ض�ض��ة، وخريجة جامعية من اأق�ض��ام ريا�س الأطفال، اأو 
 الأق�ض��ام التربوية المتخ�ض�ض��ة، وذلك حتى يتحقق لها الفهم والوعي المنا�ض��ب، لممار�ض��ة اأدوارها وم�ضوؤولياتها 
(اأحمد، 3102).
كما اأن ح�ضن اختيار المديرات ودرجة تاأهيلهن وموا�ضلة تدريبهن اأثناء الخدمة �ضرط رئي�ضي لنجاح العملية 
التعليمية في ريا�س الأطفال، لأن العمل مع اأطفال الريا�س يحتاج اإلى كفاءة تربوية عالية، ومعرفة دقيقة 
بعل��م نف���س الطف��ل والنمو وعلم النف���س التربوي. فقد اأ�ض��ار اإ�ض��ماعيل (3102) اإلى اأهمية ح�ض��ن الختيار 
الدقيق للعنا�ض��ر التي تعمل في مجال اإدارة ريا�س الأطفال، واإعدادهم وتدريبهم تدريبا متخ�ض�ض��ا، ل�ض��مان 
تحقيق الجودة في اأداء الريا�س والنتائج المرجوة منها.
وفيم��ا يتعل��ق بالمكون��ات التربوية فق��د اأ�ض��ار عام��ر (4002) اإلى اأن المناهج المقدم��ة لطفل الرو�ض��ة لبد اأن 
تت�ضمن اأ�ضا�ضيات المعرفة، ون�ضاطات ومو�ضوعات تنمي التفكير الإبداعي لديه، كما تت�ضمن جزءا عمليا يتيح 
للاأطفال اكت�ضاب الخرات العلمية، والمهارات الحياتية المتنوعة.
ونظرا لأهمية الألعاب في حياة الطفل، فقد اأكد عبد الفتاح (3002) والعامري (7002) على اأن الألعاب تعد 
مقدم��ة مهم��ة للتفكير الإبداعي، لما لها من ق��درة على تنمية قدرة الطفل على تجاوز ح��دود الواقع، وتنمية 
قدرت��ه على تحقيق رغباته في عالم ل محدود من الخيال؛ فالألعاب تت�ض��ف ب�ض��فات التفكير الإبداعي، فهي 
تت�ض��ف بالمرون��ة م��ن حيث الق��درة على تغيير ال�ض��تجابات، كما اأنها تت�ض��ف بالأ�ض��الة والق��درة على توليد 
ا�ضتجابات فريدة، وهكذا نجد الأطفال ي�ضتمتعون باللعب، وينتجون اأفكاًرا كثيرة وفريدة اأثناء لعبهم.
وقد اأجريت العديد من الدرا�ضات التي اأكدت دور الرو�ضة في تنمية التفكير الإبداعي، كدرا�ضة tsoP ا(4991) 
الت��ي هدف��ت اإلى مقارنة الق��درات الإبداعية لدى الأطفال في الف�ض��ول التي ت�ض��جع الأن�ض��طة المعتمدة على 
مباداأة الطفل، وبين الف�ض��ول التي ت�ض��جع ممار�ض��ة الأن�ض��طة الموجهة من خلال المدر�س(الطرق التقليدية). 
واأ�ضفرت النتائج عن وجود فروق جوهرية في القدرات الإبداعية مجتمعة للاأطفال بين درجات تقييم برامج 
الرو�ض��ات المرتفع��ة والمنخف�ض��ة في الإمكانات، وعدم جوهري��ة الفروق على درجات مقيا���س التخيل الفرعي 
لتوران�س بين ريا�س الأطفال المرتفعة في الإمكانات، وريا�س الأطفال المنخف�ضة في الإمكانات.
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وهدف��ت درا�ض��ة namkcaBا(5991) اإلى فح�س اأثر األعاب الحا�ض��وب في تنمية ق��درات التفكير الإبداعي، 
ل��دى اأطفال تتراوح اأعمارهم بين ال�ضاد�ض��ة والثامنة في اأمريكا، وقد ق�ض��مت عينة الدرا�ض��ة اإلى مجموعتين 
(تجريبية و�ض��ابطة)، ودربت المجموعة التجريبية على ممار�ض��ة اأربعة اأنواع مختلفة من األعاب الحا�ض��وب. 
وعن��د  المقارن��ة  ب��ين المجموعت��ين،  ات�ض��ح  اأن المجموع��ة  التجريبي��ة تفوق��ت  اإح�ض��ائيا في  اأبع��اد  التفك��ير 
الإبداعي(الأ�ض��الة، والمرون��ة، والطلاق��ة) عل��ى المجموع��ة ال�ض��ابطة، وكانت درج��ات الأ�ض��الة في التفكير 
الإبداعي هي الأعلى بين درجات اأبعاد التفكير الإبداعي الأخرى.
اإما درا�ض��ة الفريجي (1002) فقد هدفت اإلى التعّرف على اأثر ريا�س الأطفال في التفكير الإبداعي للتلاميذ 
ممن هم بعمر (6) �ضنوات، وتبعا لمتغير الجن�س. وتكونت عينة البحث من (271) تلميذا وتلميذة، من تلامذة 
ال�ض��ف الأول البتدائي في مدينة بغداد، وزعت اإلى مجموعتين مت�ض��اويتين في العدد، هي مجموعة تجريبية 
مم��ن كان��وا ملتحقين بالرو�ض��ة، ومجموعة �ض��ابطة مم��ن لم يلتحقوا بالرو�ض��ة، واختير ن�ض��اط الدوائر من 
الجزء ال�ض��وري من اختبارات توران�س للتفكير الإبداعي اأداة للقيا�س، وقد اأظهرت نتائج البحث وجود فروق 
ذات دللة اإح�ض��ائية في درجات الطلاقة، والمرونة، والأ�ض��الة، والدرجة الكلية بين المجموعتين التجريبية 
وال�ض��ابطة، ول�ض��الح اأفراد المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية في درجات التفكير 
الإبداعي تبعًا لمتغير الجن�س.
وهدفت درا�ضة العطار والمر�ضومي (5002) اإلى التعّرف على العلاقة بين قدرات التفكير الإبداعي لدى اأطفال 
الرو�ضة وجن�س الطفل بمدينة تعز، وتاألفت عينة الدرا�ضة من (051) طفلا وطفلة، تم اختيارهم بالطريقة 
الع�ضوائية، وا�ضتخدم الباحث اختبار توران�س للتفكير الإبداعي (�ضورة الأ�ضكال)، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإلى 
عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�ضائية بين قدرات التفكير الإبداعي ومتغير جن�س الطفل.
وهدف��ت درا�ض��ة الوت��اري (6002) اإلى التع��ّرف عل��ى الق��درات المعرفية للاأطف��ال الملتحق��ين بالريا�س وغير 
الملتحق��ين تبع��ا لمتغ��ير الجن���س، وتكون��ت عينة الدرا�ض��ة م��ن (042) تلميذا وتلمي��ذة، (021) مم��ن التحقوا 
بالريا ��س، و(021) مم��ن لم يلتحق��وا بالريا�س باأمانة العا�ض��مة �ض��نعاء، وتم اختيارهم بطريقة ق�ض��دية، 
وبا�ض��تخدام اختبار القدرات المعرفية تو�ض��لت الدرا�ض��ة اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية بين الأطفال 
الملتحق��ين بريا ��س الأطف��ال، والأطف��ال غير الملتحق��ين بها، في اختب��ار الق��درات المعرفية، ول�ض��الح الأطفال 
الملتحقين، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بين الذكور والإناث في اختبار القدرات المعرفية.
واأج��رى العامري (7002) درا�ض��ة ا�ض��تهدفت التعّرف اإلى فاعلي��ة برنامج األعاب في تنمي��ة التفكير الإبداعي 
لدى اأطفال الرو�ض��ة في مدينة تعز، بلغت عينة الدرا�ضة (05) طفلا وطفلة، وزعوا ع�ضوائيا اإلى مجموعتين 
�ض��ابطة وتجريبي��ة، وا�ض��تخدم اختب��ار توران���س للتفك��ير الإبداعي غ��ير اللفظ��ي، واأظهرت نتائج الدرا�ض��ة 
فاعلية برنامج األعاب في تنمية التفكير الإبداعي ل�ضالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�ضائية بين الذكور والإناث في جميع مهارات التفكير الإبداعي. 
وفي ال�ض��عودية اأجرت عزوز (8002) درا�ضة ا�ض��تهدفت التعّرف اإلى فاعلية بع�س الأن�ضطة العلمية في تنمية 
التفكير الإبداعي لدى اأطفال الرو�ض��ة في مدينة مكة المكرمة، وقد بلغت عينة الدرا�ض��ة (02) طفلا وطفلة، 
وزعوا ع�ضوائيا اإلى مجموعتين �ضابطة وتجريبية، وا�ضتخدم اختبار توران�س للتفكير الإبداعي غير اللفظي، 
واأظهرت نتائج الدرا�ض��ة فاعلية الأن�ض��طة العلمية في تنمية التفكير الإبداعي ل�ضالح المجموعة التجريبية، 
وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بين الذكور والإناث في جميع مهارات التفكير الإبداعي. 
وفي فل�ضطين اأجرت اأهل (9002) درا�ضة ا�ضتهدفت التعّرف اإلى فاعلية برنامج مقترح (اأن�ضطة واألعاب وق�ض�س) 
لتنمية التفكير الإبداعي لدى اأطفال الرو�ض��ة في غزة، حيث بلغت عينة الدرا�ضة (02) طفلا وطفلة، وزعوا 
ع�ض��وائيا اإلى مجموعتين �ض��ابطة وتجريبية، وا�ضتخدم اختبار توران�س للتفكير الإبداعي غير اللفظي. وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�ضة فاعلية الرنامج في تنمية التفكير الإبداعي ل�ضالح المجموعة التجريبية. 
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واأجرت خ�ض��ر (1102) درا�ض��ة ا�ضتهدفت التعّرف على اأثر بع�س الأن�ض��طة العلمية المقدمة من قبل الرو�ضة 
للاأطف��ال في تنمي��ة التفك��ير الإبداع��ي ل��دى عينة م��ن اأطفال الرو�ض��ة في مدينة دم�ض��ق، حي��ث بلغ عددهم 
(04) طفلا وطفلة، وزعوا ع�ض��وائيا اإلى مجموعتين �ض��ابطة وتجريبية، وا�ض��تخدم اختبار توران�س للتفكير 
الإبداع��ي بالأفع��ال والحركات. وقد اأظهرت نتائج الدرا�ض��ة وجود اأثر للاأن�ض��طة العلمي��ة في تنمية التفكير 
الإبداعي ل�ضالح المجموعة التجريبية. 
وهدف��ت درا�ض��ة عب��د الح��ق والفلفل��ي (4102) التعّرف على اأث��ر بيئ��ة الأركان التعليمي��ة في تنمية التفكير 
الإبداعي لدى اأطفال الرو�ض��ة في الأردن، وقد بلغت عينة الدرا�ضة (021) طفلا وطفلة، من اأطفال الريا�س 
الحكومية والخا�ض��ة، وا�ضتخدم اختبار توران�س للتفكير الإبداعي (الدوائر)، واأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود 
فروق دالة اإح�ض��ائيًا في متو�ضطات درجات التفكير الإبداعي بين الملتحقين بالريا�س ذات الأركان، والملتحقين 
بالريا ��س العادي��ة، ول�ض��الح الملتحق��ين بالريا�س ذات الأركان، وع��دم وجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية بين 
الذكور والإناث في جميع مهارات التفكير الإبداعي. 
ويلاح��ظ من الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة اأنها تناولت اأث��ر متغيرات متنوع��ة في تنمية التفكير الإبداع��ي، ولكنها لم 
تتناول اأثر م�ضتوى الرو�ضة كمتغير م�ضتقل، وهذا ما يميز الدرا�ضة الحالية عن الدرا�ضات ال�ضابقة. 
مشكلة البحث:
على الرغم من التطورات التي �ضهدها مجال التعليم ب�ضكل عام في الجمهورية اليمنية، اإل اأن هذا التطور 
لم ي�ضمل مدار�س ريا�س الأطفال، اإذ اإنها لم تزل تعاني من م�ضكلات كثيرة، فقد اأو�ضحت نتائج بع�س الدرا�ضات 
ذات العلاق��ة، مث��ل درا�ض��ة كل من ال�ض��يباني (5002)، والأغ��ري (5002)، والذيفاني ومحم��د (5002) اأن 
ريا ��س الأطف��ال في اليم��ن لي�ض��ت بالقدر الكافي م��ن الفاعلية، حيث تعاني معظمها من ق�ض��ور اأ�ضا�ض��ي، يتمثل 
في �ض��عف البني��ة التحتية، من مب��ان ومرافق، وملاعب، وتجهي��زات، واأدوات وغيرها، اإ�ض��افة اإلى عدم وجود 
المتخ�ض�ض��ين م��ن الكادر الإداري، والمربي��ين والمربيات، وغياب المناهج والمقررات الموحدة والحديثة، ف�ض��لا عن 
غمو�س الت�ض��ريعات، والقوانين، واللوائح المنظمة لإدارة موؤ�ض�ض��ات ريا ��س الأطفال في اليمن، مما يعني وجود 
تباين ملحوظ في م�ضتويات تلك الريا�س ح�ضب تفاوت الإمكانيات المتوفرة فيها، وهذا بدوره يوؤدي اإلى تباين 
الخدم��ات المقدمة لطفل الرو�ض��ة من م�ض��توى اإلى اأخ��ر، وفي مقدمة تلك الخدمات على �ض��بيل المثال ما يتعلق 
بالجانب الذهني والمعرفي، ومنها تنمية التفكير الإبداعي. ومن هنا �ض��تمثل م�ض��كلة البحث الحالي في ال�ض��وؤال 
الآتي: ما اأثر تباين م�ضتوى الرو�ضة في تنمية التفكير الإبداعي لدى تلامذة ال�ضف الأول الأ�ضا�ضي في اأمانة 
العا�ضمة �ضنعاء؟
فرضيات البحث: 
ا�ضتقت الفر�ضيات الآتية من ال�ضوؤال الرئي�ضي للبحث وهي كالآتي:
1.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�ض��ائية بين متو�ض��ط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ض��توى 
المرتفع، ومتو�ضط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ضتوى المتو�ضط في التفكير الإبداعي.
2.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�ض��ائية بين متو�ض��ط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ض��توى 
المرتفع، ومتو�ضط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ضتوى المنخف�س في التفكير الإبداعي.
3.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�ض��ائية بين متو�ض��ط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ض��توى 
المتو�ضط، ومتو�ضط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ضتوى المنخف�س في التفكير الإبداعي.
 ل يوج��د تفاع��ل دال اإح�ض��ائيًا ب��ين متغ��يري م�ض��توى الرو�ض��ة (مرتف��ع– متو�ض��ط - منخف ��س) والن��وع 
(ذكور - اإناث) من حيث تاأثيرهما في التفكير الإبداعي.
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أهمية البحث: 
تتحدد اأهمية البحث الحالي في النقاط الآتية:
1.  ي�ض��هم البحث الحالي في اإعطاء �ض��ورة �ض��املة عن موا�ض��فات و�ضروط الرو�ض��ة الحديثة، التي ت�ضهم في 
تنمية القدرات التفكيرية لدى الأطفال.
2.  يع��رف العامل��ين في الريا ��س باأثر م�ض��توى الرو�ض��ة في تنمية التفك��ير الإبداعي لدى الأطف��ال، لتعزيز 
جوانب القوة وتلا�ضي جوانب ال�ضعف لكل م�ضتوى.
3.  يفيد القائمين على الريا�س عند و�ضع الخطط والرامج التي تهدف اإلى تح�ضين م�ضتوى الأداء.
4.  ي�ضهم في اإثراء المكتبة اليمنية، وي�ضد جزءًا من النق�س في الدرا�ضات ذات العلاقة باأثر م�ضتوى الرو�ضة 
في تنمية التفكير الإبداعي. 
5.  تفي��د نتائ��ج البحث الح��الي وزارة التربية والتعلي��م والجهات المعني��ة لإيجاد نظام تعليمي ي�ض��جع على 
تن�ضيط التفكير الإبداعي لدى الأطفال، واإعداد كادر تربوي من المعلمين والمربين – ذكورًا كانوا اأم اإناثًا 
– قادرين  على  ا�ضتخدام  اأ�ضاليب  التفكير  الإبداعي  في  الرو�ضة.
هدف البحث: 
يهدف البحث الحالي التعّرف على اأثر تباين م�ضتوى الرو�ضة في تنمية التفكير الإبداعي لدى تلامذة ال�ضف 
الأول الأ�ضا�ضي باأمانة العا�ضمة �ضنعاء.
حدود البحث: 
يقت�ضر البحث على عينة من تلامذة ال�ضف الأول من المرحلة الأ�ضا�ضية، ممن التحقوا بريا�س الأطفال 
الأهلية لمدة عامين، وممن تتراوح اأعمارهم ما بين (6 - 7) �ضنوات من الذكور والإناث، والمتواجدين في المدار�س 
الأهلية الموجودة في اأمانة العا�ضمة �ضنعاء في العام الدرا�ضي (1102  - 2102). 
مصطلحات البحث:
 -  م�ض��توى الرو�ض��ة: يع��ّرف م�ض��توى ج��ودة الرو�ض��ة باأن��ه ذل��ك الت�ض��نيف الذي تح�ض��ل عليه الرو�ض��ة
( مرتف��ع – متو�ض��ط – منخف ��س )، وال��ذي تم تحدي��ده في �ض��وء ا�ض��تمارة تقويم الرو�ض��ة التي �ض��يتم 
تو�ضيحها لحقًا. ويمكن تعريف الم�ضتويات الثلاثة الخا�ضة بالبحث الحالي على النحو الآتي: 
-  م�ض��توى مرتف��ع: ه��و الم�ض��توى الذي تتوف��ر فيه اأف�ض��ل المكون��ات، كالمبن��ى، والأث��اث، والأدوات، والبيئة 
المحيط��ة، الحافزة والغنية والمثيرة، كما تتوفر فيه ال�ض��روط ال�ض��حية والموا�ض��فات التربوية، وت�ض��مل 
الإدارة والمربين والمربيات وبقية العاملين، مما ي�ض��اعد على تنفيذ الرامج والخطط التربوية، وتحقيق 
الأهداف المن�ضودة. 
-  م�ض��توى متو�ض��ط: هو الم�ض��توى الأقل من الم�ض��توى المرتفع، والأعلى من الم�ض��توى المنخف�س، بحيث تمار�س 
الرو�ضة مهامها دون الو�ضول اإلى تحقيق نتائج تماثل الرو�ضة ذات الم�ضتوى المرتفع.
-  م�ض��توى منخف�س: هو اأقل واأ�ضعف الم�ض��تويات اإعدادا وتجهيزًا، مما يعني �ضعف اأداء الرو�ضة، وعجزها 
عن تحقيق الأهداف التربوية المن�ضودة منها، مما يوؤثر �ضلبًا على التفكير الإبداعي لدى الأطفال.
ويعّرف م�ض��توى جودة الرو�ض��ة اإجرائيا باأنه قيمة الدرجة التي تح�ض��ل عليها كل رو�ضة في ا�ضتمارة تحديد 
م�ضتوى الرو�ضة، لجودة التعليم فيها.
التفكير الإبداعي: عّرف ecnarroTا(4791، 62) التفكير الإبداعي باأنه "عملية ت�ض��به البحث العلمي، فهو 
عملية الإح�ض��ا�س بالم�ض��كلات، والثغرات في المعلومات، وت�ض��كيل اأفكار اأو فر�ض��يات، ثم اختبار هذه الفر�ضيات 
وتعديله��ا، حتى يتم الو�ض��ول اإلى نتائ��ج". وقد اعتمد البحث الح��الي تعري��ف ecnarroTا(4791) للتفكير 
الإبداع��ي تعريف��ًا نظريًا له، لأن الباحثات ا�ض��تخدمن نف���س الختبار الذي اأعده توران���س. ويعّرف اإجرائيا 
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بمجم��وع الدرجات التي يح�ض��ل عليها الطفل على مهارات التفك��ير الإبداعي في الختبار (الطلاقة، والمرونة، 
والأ�ضالة). وقد عّرف خير الله (9002) مهارات التفكير الإبداعي كما ياأتي: 
الطلاق��ة: ويق�ض��د به��ا القدرة عل��ى توليد عدد كبير م��ن البدائل، اأو المترادف��ات، اأو الأفكار، اأو الم�ض��كلات، اأو 
ال�ض��تعمالت عند ال�ض��تجابة لمثير معين، وال�ض��رعة، و ال�ض��هولة في توليدها، وهي في جوهرها عملية تذكُر، 
وا�ضتدعاء، اختيارية لمعلومات، اأو خرات، اأو مفاهيم �ضبق تعلمها.
المرونة: ويق�ض��د بها الإ�ض��ارة اإلى القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف، وهي عك�س عملية الجمود 
الذهن��ي ال��ذي يمي��ل الفرد وفقًا ل��ه اإلى تبني اأنماط ذهنية مح��ددة، يواجه بها مواقف��ه الذهنية المتنوعة. 
والطفل الأكثر اإبداعًا يكون بذلك اأكثر مرونة، اإذ يتمتع بدرجة عالية من القدرة على تغيير حالته الذهنية 
لكي توافق تعّقد الموقف الإبداعي.
الأ�ض��الة: المق�ض��ود بالأ�ض��الة هنا قدرة الفرد على توليد اأفكار جديدة، اأو مده�ض��ة، اأو نادرة، م ي�ض��بق اإليها 
اأحد، اأو بمعنى اآخر، اإنتاج ما هو غير ماألوف، وكلما قل �ضيوع الفكرة زادت درجة اأ�ضالتها، وتتميز ال�ضتجابات 
الأ�ض��يلة بالطرافة، مثل اأن يعطى ق�ض��ة يطلب منه اأكر عدد ممكن من العناوين الطريفة المده�ضة الجديدة 
لهذه الق�ضة، على اأن تكون مثيرة.
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
يع��د البح��ث الحالي من الدرا�ض��ات ال�ض��ترجاعية، كون��ه يدر�س اأثر خرة �ض��ابقة يمر بها التلام��ذة، دون اأن 
يح��دث الباح��ث فيها اأي تغيير، ولي�س لدي��ه القدرة على التحكم فيها كمًا ونوع��ًا، ويقوم فيها الباحث بفح�س 
اآثار �ض��مات، اأو اأنماط �ض��لوكية، اأو اأحداث مختارة ب�ض��كل منهجي منظم، ويقوم بدرا�ضة الختلافات الموجودة 
بين الأفراد في الوقت الحا�ض��ر، اإذ ي�ض��تفيد الباحث من المتغيرات اأو الختلافات القبلية الموجودة �ض��ابقا قبل 
الدرا�ضة با�ضتعمالها، لت�ضكل المجاميع التجريبية في مجال الدرا�ضة (مايرز، 0991). وبما اأن الهدف الأ�ضا�ضي 
له��ذا البح��ث هو تعّرف اأثر تباين م�ض��توى جودة الرو�ض��ة التعليم��ي في تنمية التفكير الإبداع��ي، لذلك فاإنه 
يتطلب اإجراء مقارنة بين ثلاث مجموعات من الأطفال في التفكير الإبداعي، الأولى متخرجة من رو�ضة ذات 
م�ض��توى مرتفع، والثانية متخرجة من رو�ضة ذات م�ض��توى متو�ضط، والثالثة متخرجة من رو�ضة ذات م�ضتوى 
منخف�س. 
مجتمع البحث: 
تك��ون مجتم��ع البحث من تلامذة ال�ض��ف الأول من مرحل��ة التعليم الأ�ضا�ض��ية الم�ض��جلين في المدار�س الأهلية، 
الذين �ض��بق اأن التحقوا بريا�س الأطفال لمدة عامين، ممن تتراوح اأعمارهم بين (-6 7) �ض��نوات، وهم موزعون 
على (851) مدر�ضة، في (01) مناطق تعليمية باأمانة العا�ضمة �ضنعاء في الجمهورية اليمنية.
عينة البحث:
عينة المدار�س: تم اختيار (82) مدر�ض��ة بطريقة ق�ض��ديه، في �ض��وء ال�ضتمارة التي اأعدت لتحديد م�ضتوى  ӽ
الرو�ضة، اإذ تم اختيار ثمان مدرا�س يمثلن الم�ضتوى المنخف�س، و ثمان اأخرى يمثلن الم�ضتوى المتو�ضط، واثنتي 
ع�ضرة مدر�ضة اأخرى يمثلن الم�ضتوى المرتفع.
عين��ة التلامذة: تكونت عين��ة البحث من (051) تلميذا وتلميذة، وتم اختيارهم من تلامذة ال�ض��ف الأول  ӽ
الأ�ضا�ض��ي، م��ن المدار���س الأهلية في اأمانة العا�ض��مة �ض��نعاء، اإذ تم اختي��ار (05) تلميذا وتلمي��ذة، من كل 
م�ض��توى من م�ض��تويات الرو�ضة الثلاثة (مرتفع، متو�ضط، منخف�س) ب�ض��كل ق�ضدي، ممن التحقوا بريا�س 
الأطفال لمدة عامين.
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اأداتا البحث:
ولغر ��س تحقي��ق هدف البحث والتحقق من �ض��حة فر�ض��ياته، تم ا�ض��تخدام اأداتين رئي�ض��يتين، هما ا�ض��تمارة 
تحديد م�ض��توى جودة العملية التعليمية للرو�ض��ة، واختبار توران�س للتفكير الإبداعي ال�ض��كلي ال�ضورة (ب) 
– الدوائر. 
ا�ض��تمارة تحديد م�ض��توى جودة العملية التعليمية للرو�ض��ة: لقد �ض��ممت هذه ال�ض��تمارة في �ضيغتها الأولية 
بعد الطلاع على بع�س الأدبيات ذات ال�ض��لة بمو�ض��وع البحث الحالي والدرا�ضات ال�ضابقة التي بحثت في هذا 
المجال، كدرا�ض��ة �ض��رف الدين (9991) ودرا�ض��ة الذيفاني ومحمد (5002)، وغيرها من الدرا�ضات والأدبيات 
ذات ال�ض��لة بمو�ض��وع البح��ث. كما تم زيارة بع ��س الجهات المخت�ض��ة كاإدارة ريا�س الأطف��ال، في كل من وزارة 
التربي��ة والتعلي��م، ومكت��ب التربية والتعلي��م بالأمانة، وكذلك مرك��ز البحوث والتطوير الترب��وي، واأجريت 
العديد من المقابلات ال�ضخ�ض��ية، مع عدد من المتخ�ض�ض��ين بتلك الجهات، لتحديد بنود ال�ض��تمارة. وفي �ض��وء 
ذلك تكونت ال�ضتمارة في �ضيغتها الأولية، من (6) مجالت تت�ضمن (66) فقرة، (5) منها تتعلق بموقع المبنى، 
و (91) تتعلق بمبنى الرو�ضة، 
و(52) تتعل��ق بالأث��اث والتجهيزات، و(11) تتعلق بال�ض��جلات والملفات، و(3) تتعل��ق بالمنهج التعليمي، و(3) 
تتعل��ق بالهيئ��ة الإدارية والتعليمية. وو�ض��عت لكل فقرة من فق��رات المجالت الخم�ض��ة الأولى ثلاثة بدائل 
للاإجابة هي: (كبيرة – متو�ضطة – �ضعيفة)، واأعطت للبدائل درجات متدرجة لها (3، 2، 1) على التوالي. 
اأما المجال ال�ضاد�س فقد حًددت بدائل الإجابة على النحو الآتي:
-  الفقرت��ان الأولى والثانية المتعلقة بالم�ض��توى التعليمي للهيئة الإداري��ة، والهيئة التعليمية {(1) ثانوي 
واأقل، (2) دبلوم وجامعي، (3) ماج�ضتير اأو اأعلى}.
-  الفق��رة الثالث��ة المتعلقة بعدد الدورات فكانت {(1) دورة واحدة، (2) دورتان اأو ثلاث، (3) اأربع دورات 
فاأكثر}.
ال�ض��دق الظاه��ري للا�ض��تمارة: تم عر ��س ال�ض��تمارة ب�ض��يغتها الأولي��ة عل��ى (91) محكمًا من المتخ�ض�ض��ين 
بالتربية وعلم النف�س التربوي والقيا�س والتقويم، بكل من كليتي التربية والآداب بجامعة �ض��نعاء، للتحقق 
من �ضدق فقرات ومجالت ال�ضتمارة. وفي �ضوء اآراء المحكمين تم اإ�ضافة فقرتين اإلى ال�ضتمارة و تعديل بع�س 
الفق��رات، وق��د حظي��ت معظم الفقرات بقب��ول اأكثر من (08  %) من المحكمين، وبذلك اأ�ض��بحت ال�ض��تمارة 
ب�ض��ورتها النهائي��ة مكونة م��ن (86) فقرة موزعة على (6) مجالت (موقع المبنى، ومبنى الرو�ض��ة، والأثاث، 
والتجهيزات، و ال�ضجلات، والملفات، والمنهج، والهيئة الإدارية والتعليمية). 
تحديد م�ضتوى جودة العملية التعليمية للرو�ضة في �ضوء ال�ضتمارة:
بن��اًء على عدد الفقرات ودرج��ات البدائل فيها فاإن مدى الدرجات النظرية فيها يتراوح بين (86) و (402). 
وعلى هذا الأ�ضا�س تم تحديد م�ضتوى جودة الرو�ضة اإلى ثلاثة م�ضتويات على النحو الآتي:
جدول (1): الدرجات التي تم تحديد  بموجبها  م�ستوى الرو�سة




وبناًء على ذلك تم تحديد (21) مدر�ض��ة تقع �ض��من الم�ض��توى المرتفع، و(8) مدار�س �ض��من الم�ض��توى المتو�ضط، 
 و(8) مدار���س �ض��من الم�ض��توى المنخف ��س، وبالت��الي تم اختي��ار (05) تلمي��ذا وتلمي��ذة بطريق��ة ق�ض��دية،
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 ممن ق�ض��وا �ض��نتين متتاليتين في الرو�ض��ة من كل م�ض��توى من م�ض��تويات الرو�ض��ة الثلاث التي تم ت�ضنيفها من 
خلال ا�ضتمارة جمع المعلومات.
اختبار توران�س للتفكير الإبداعي ال�ضكلي ال�ضورة (ب) – الدوائر. 
يتك��ون ه��ذا الختب��ار من (63) دائ��رة بحجم واحد في �ض��فحتين متتاليت��ين، ويطلب من المفحو�س اأن ير�ض��م 
اأكر قدر من ال�ض��ور في حدود الوقت المتاح، بحيث تكون الدوائر الجزء الأ�ضا�ض��ي مما يعمله، وذلك باإ�ض��افة 
خطوط بالقلم الر�ض��ا�س، �ض��واء داخل الدائرة اأو خارجها وداخلها معًا، في اأي مكان يريد؛ لكي يكمل ال�ض��ورة 
اأو ال�ض��كل الذي يراه، ثم ي�ض��ع عنوانًا غير ماألوف يعر عن فكرة جديدة اأ�ض��فل كل �ض��ورة، ويح�ضل المفحو�س 
م��ن خلال ت�ض��حيح الختبار عل��ى ثلاثة اأنواع م��ن الدرجات، هي: درج��ة الطلاقة، ودرج��ة المرونة، ودرجة 
الأ�ض��الة، ومجموع ه��ذه الدرجات يمثل الدرجة الكلية للتفكير الإبداعي، وي�ض��تغرق لإجرائه ع�ض��ر دقائق، 
بحيث ي�ضتغرق الوقت الإجمالي مع قراءة التعليمات و�ضرحها للتلامذة (51) دقيقة. 
التطبيق ال�ض��تطلاعي للاختبار: تم تطبيق الختبار على عينة �ض��غيرة مكونة من (02) من تلامذة ال�ض��ف 
الأول الأ�ضا�ض��ي، الذي��ن التحق��وا بالريا ��س لمدة عام��ين، وتم الختبار على مدر�ض��تي (7) يولي��و، واليرموك، 
واله��دف من��ه معرفة الوقت الذي �ضي�ض��تغرقه الختبار، بما ينا�ض��ب هذه الفئة العمري��ة، والمفردات اللغوية 
المنا�ض��بة، التي يجب ا�ض��تعمالها اأثناء الختبار، وفي �ض��وء ذلك وج��د اأن الوقت الم�ض��تغرق لأداء الختبار مع 
التعليمات (51) دقيقة، و�ضرورة اإعادة التعليمات اأكثر من مرة، وباللهجة العامية.
الثبات بطريقة الإعادة: تم تطبيق الختبار واإعادة تطبيقه على عينة من تلامذة ال�ضف الأول اأ�ضا�ضي، بلغ 
عددهم (03) تلميذا وتلميذة، تم اختيارهم من ثلاث مدار�س من مدرا�س العينة التي تم تحديدها م�ضبقا، في 
�ض��وء متغير م�ضتوى جودة الرو�ضة، اختيروا ع�ض��وائيًا، وتم اإعادة الختبار بعد مرور اأ�ضبوعين على التطبيق 
الأول، وكانت معاملات الثبات لمهارات الختبار هي (الطلاقة 59.0، والمرونة 49.0، الأ�ضالة 09.0). 
ثبات الت�ضحيح: تم ا�ضتخراج ثبات الت�ضحيح باأ�ضلوبين:
الأول: الثبات بين "الباحثة الأولى ونف�ضها" باإعادة ت�ضحيح اإجابات (03) تلميذا وتلميذة، بعد فترة من  ӽ
الت�ضحيح الأول قدرت بثلاثة اأ�ضابيع.
الث��اني: الثب��ات بين الباحث��ة الأولى والباحث��ة الثالثة، حي��ث تم اإعادة ت�ض��حيح اإجاب��ات (03) تلميذا  ӽ
وتلميذة، وقد تم ح�ض��اب معامل ارتباط بير�ض��ون (nosraeP) بين الت�ض��حيحين. والجدول (2) يو�ض��ح 
معاملات ثبات الت�ضحيح. 
جدول (2): معامل ثبات الت�سحيح




ويو�ضح الجدول ( 2) اأن معاملات الرتباط بين الطريقتين هي معاملات ثبات عالية. 
 تطبيق الأداة: تم زيارة المدار�س الأهلية التي بها رو�ض��ة اأطفال، والتي حددت م�ض��توياتها في �ض��وء ا�ضتمارة 
م�ض��توى جودة العملية التعليمية للرو�ض��ة، لكي يتم اختيار (051) تلميذا وتلميذة، من تلامذة ال�ضف الأول 
الأ�ضا�ضي للمدار�س الم�ضنفة، اإذ تم اختيار (05) تلميذا وتلميذة، من كل م�ضتوى من م�ضتويات الرو�ضة الثلاثة 
(مرتفع، متو�ضط، منخف�س) ب�ضكل ق�ضدي، ممن التحقوا بريا�س الأطفال لمدة عامين، وقد و�ضع جدول زمني 
لتطبيق الختبار في المدار�س، مع مراعاة اأن يتم التطبيق في كل مدر�ض��ة على حدة، وفق التعليمات الواردة في 
دليل التطبيق والت�ض��حيح، الماأخوذة من بطارية اختبارات توران�س، حيث ا�ض��تغرق تطبيقه �ضهرين، والجدول 
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الآتي يو�ضح توزيع عينة التلامذة بح�ضب م�ضتوى المدر�ضة وجن�س التلميذ.










اأول: ت�ضحيح الطلاقة: درجة الطلاقة هي: مجموع الأفكار والر�ضومات التي يقدمها التلميذ (الم�ضتجيب) 
على ورقة الختبار، مطروحًا منها ال�ضتجابات المتكررة، وال�ضتجابات التي لي�س لها علاقة بالختبار.
ثانيا: ت�ض��حيح المرونة: تح�ض��ب درجة المرونة من خلال عدد الفئات (المجالت) التي تقع فيها ا�ض��تجابات 
التلميذ (الم�ض��تجيب). فمثًلا، اإذا كانت جميع ر�ض��ومات التلميذ (الم�ض��تجيب) تقع في فئة اأو مجال واحد 
تح�ضب له درجة واحدة. واإن كانت ر�ضوماته تقع في مجالين مختلفين تح�ضب له درجتان، وهكذا، وقد تم 
ذلك في �ضوء دليل الت�ضحيح الذي اأعدته الباحثة لهذا الغر�س.
ثالثا: ت�ضحيح الأ�ضالة: تم احت�ضاب درجة الأ�ضالة عن طريق فرز المفاهيم التي تم ر�ضمها من قبل التلميذ 
(الم�ض��تجيب)، واحت�ضاب تكرارها في دليل الت�ضحيح. وتراوحت درجاتهم بين (�ضفر، ودرجة، ودرجتين، 
وثلاث درجات)، بح�ض��ب ندرة ال�ض��تجابة وتكرارها، فال�ض��تجابة التي تكررت بن�ض��بة (01  %) فاأكثر 
اأعطي��ت (�ض��فر)، وال�ض��تجابة التي تك��ررت بن�ض��بة (5  % اإلى  99.9  %) اأعطيت له��ا درجة واحدة، 
وال�ض��تجابة التي تكررت بن�ض��بة (2  % اإلى  99.4  %) اأعطيت لها درجتان، وال�ضتجابة التي تكررت 
بن�ض��بة اأقل من (2  %) اأعطيت لها ثلاث درجات. وتم اإ�ض��افة درجات لدرجة الأ�ض��الة، وذلك عندما 
يدمج التلميذ (الم�ض��تجيب) دائرتين اأو اأكثر في ر�ض��مهم، بحيث تجمع الدرجات الت�ضجيعية اإلى الدرجات 
الت��ي يح�ض��ل عليه��ا التلميذ (الم�ض��تجيب)، وتك��ون الدرجة الكلية للاأ�ض��الة هي مجم��وع الدرجتين لهذا 
الن�ضاط. وتم جمع درجات الن�ضاط (درجة الطلاقة – درجة المرونة – ودرجة الأ�ضالة)، وا�ضتخرجت 
منها الدرجة الكلية للتفكير الإبداعي، وذلك من اأجل المقارنة بين م�ضتويات الرو�ضة.
المعالجة الإح�ضائية:
تم معالجة البيانات با�ضتخدام الحقيبة الإح�ضائية للعلوم الجتماعية (SSPS).
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عرض النتائج ومناقشتها:
تم ا�ض��تخراج المتو�ض��طات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لكل مهارة من مهارات الختبار (الطلاقة، المرونة، 
الأ�ضالة)، وبح�ضب م�ضتوى الرو�ضة، قبل التحقق من �ضحة الفر�ضيات، والجدول (4) يو�ضح ذلك:
جدول  (4) : المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات عينة البحث على مهارات الختبار




ويت�ض��ح م��ن الج��دول ( 4) اأن الطلاق��ة ح�ض��لت على المرتب��ة الأولى بمتو�ض��ط ح�ض��ابي (10.31)، وانحراف 
معي��اري (43.8)، وح�ض��لت الأ�ض��الة عل��ى المرتب��ة الثاني��ة بمتو�ض��ط ح�ض��ابي (67.01)، وانح��راف معياري 
(07.01)، وجاءت المرونة في المرتبة الثالثة بمتو�ض��ط ح�ضابي (73.8)، وانحراف معياري (94.4). وتختلف 
ه��ذه النتيج��ة مع م��ا جاء في درا�ض��ة namkcaBا(5991) والتي اأ�ض��ارت اإلى اأن درجات الأ�ض��الة في التفكير 
الإبداع��ي ه��ي الأعلى ب��ين درجات اأبع��اد التفكير الإبداع��ي الأخرى. ولمعرف��ة دللة الفروق بين م�ض��تويات 
 الرو�ض��ة الث��لاث في كل مه��ارة م��ن مه��ارات التفك��ير الإبداع��ي، فق��د تم ا�ض��تخدام تحلي��ل التباي��ن الأحادي 
(yaw-enO AVONA)، والجدول ( 5) يو�ضح نتائج تحليل التباين الأحادي.
جدول ( 5): تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق بين م�ستويات الرو�سة تبعا لمهارات التفكير الإبداعي (الطلاقة – 
المرونة – الأ�سالة) 



















ويت�ض��ح م��ن الج��دول ( 5) اأن القيم��ة الفائية للطلاق��ة بلغ��ت (29.453)، وللمرونة (30.213)، وللاأ�ض��الة 
(00.791)، وللدرجة الكلية (23.153)، وهي دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى (50.0<a)، ولمعرفة اتجاه الفروق 
وللاإجابة على فر�ضيات البحث فقد ا�ضتخدم اختبار (yekuT)، وذلك على النحو الآتي:
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اأوًل: الفر�ض��ية الأولى: "ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�ض��ائية بين متو�ض��ط درجات الأطف��ال المتخرجين 
من الريا�س ذات الم�ض��توى المرتفع، ومتو�ض��ط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ض��توى المتو�ض��ط، 
في التفك��ير الإبداع��ي"، وللتحق��ق م��ن �ض��حة ه��ذه الفر�ض��ية فق��د تم ا�ض��تخدام اختب��ار توك��ي (yekuT) 
 لتحدي��د الف��روق ب��ين متو�ض��ط درج��ات تلام��ذة الم�ض��تويين المرتفع والمتو�ض��ط في التفك��ير الإبداع��ي لكل من
(الطلاقة والمرونة والأ�ض��الة)، لذا فقد تم ا�ض��تخراج المتو�ض��ط لكل مهارة من مهارات الختبار ولكل م�ضتوى. 
والجدول (6 ) يو�ضح ذلك: 
جدول (6): نتائج اختبار توكي (yekuT) لدللة الفروق بين متو�سطات درجات عينة الم�ستويين المرتفع والمتو�سط في التفكير 
الإبداعي (الطلاقة والمرونة الأ�سالة)
 الم�ضتوى المرتفع متو�ضط درجاتالمهاراتم
 متو�ضط درجات
 الم�ضتوى المتو�ضط






اأظه��رت نتائج اختبار توكي (yekuT) وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا بين متو�ض��ط درج��ات الأطفال المتخرجين 
من الريا�س ذات الم�ض��توى المرتفع، ومتو�ض��ط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ضتوى المتو�ضط في 
التفكير الإبداعي، ل�ض��الح الم�ض��توى المرتفع، لأن قيمة الفرق بين المتو�ض��طين كانت موجبة في كل من الطلاقة 
والمرون��ة والأ�ض��الة والدرج��ة الكلية، مما يعن��ي اأن ريا�س الم�ض��توى المرتفع لديها القدرة عل��ى تنمية التفكير 
الإبداعي في الطلاقة والمرونة والأ�ضالة لدى التلامذة اأكثر من ريا�س الم�ضتوى المتو�ضط، وتعزى هذه النتيجة 
اإلى امت��لاك ريا ��س الأطفال ذات الم�ض��توى المرتف��ع للعديد من مقوم��ات التميز، كالمبنى الوا�ض��ع، والتجهيزات 
الكافي��ة والأثاث المنا�ض��ب والأدوات، والرامج الم�ض��اعدة على تنمية التفكير الإبداع��ي لدى التلامذة، كذلك 
فاإن وجود اإدارة جيدة تمتلك خرة كافية لإدارة ريا�س الأطفال يعد عاملا مهمًا لتطوير العملية التعليمية، 
وذلك من خلال ح�ضن انتقاء المبنى والمربيات وتوفير الرامج المنا�ضبة، واعتماد العديد من الأن�ضطة والألعاب 
التي تحفز وتخلق جوا م�ضجعا لتنمية التفكير الإبداعي لدى التلامذة. 
وتتف��ق نتائج هذا البحث فيما يتعلق بح�ض��ول الأ�ض��الة عل��ى المرتبة الأولى، من حيث الفرق بين المتو�ض��طين 
(المرتفع والمتو�ض��ط) والذي بلغ (62.41)، مع ما جاء في نتائج درا�ض��ة namkcaBا(5991)، التي اأكدت على 
اأن درجات الأ�ضالة في التفكير الإبداعي هي الأعلى بين درجات اأبعاد التفكير الإبداعي الأخرى. 
ثانيًا: الفر�ض��ية الثانية: "ل توجد فروق ذات دللة اإح�ض��ائية بين متو�ضط درجات الأطفال المتخرجين من 
الريا ��س ذات الم�ض��توى المرتفع، ومتو�ض��ط درجات الأطف��ال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ض��توى المنخف�س في 
التفكير الإبداعي".
وللتحقق من �ض��حة هذه الفر�ض��ية فقد تم ا�ض��تخدام اختبار توكي (yekuT)، لتحديد الفروق بين متو�ض��ط 
درجات تلامذة الم�ضتويين (المرتفع والمنخف�س) في مهارات التفكير الإبداعي. والجدول (7) يو�ضح ذلك.
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 جدول (7):نتائج اختبار توكي (yekuT) لدللة الفروق بين متو�سطات درجات عينة الم�ستويين المرتفع والمنخف�ض في 
التفكير الإبداعي (الطلاقة والمرونة الأ�سالة)
 الم�ضتوى المرتفع متو�ضط درجاتالمهاراتم
 متو�ضط درجات
 الم�ضتوى المنخف�س






واأظهرت نتائج اختبار توكي (yekuT) وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا عند م�ض��توى (50.0) بين متو�ضط درجات 
الأطف��ال المتخرج��ين من الريا�س ذات الم�ض��توى المرتفع، ومتو�ض��ط درج��ات الأطفال المتخرجين م��ن الريا�س 
ذات الم�ض��توى المنخف ��س في التفك��ير الإبداع��ي، حي��ث كان نتيج��ة الف��رق ب��ين المتو�ض��طين موجب��ة في كل م��ن 
الطلاق��ة، والمرونة، والأ�ض��الة، والدرجة الكلية للاختبار، ل�ض��الح الم�ض��توى المرتفع. وه��ذه النتيجة طبيعية 
ومتوقع��ة ب�ض��بب الفارق الكبير والوا�ض��ح بين مكون��ات ريا�س الأطفال ذات الم�ض��توى المرتف��ع، مقارنة بريا�س 
الأطف��ال ذات الم�ض��توى المنخف ��س في كاف��ة المجالت، كالخ��رة الإداري��ة، والتجهي��زات، والأدوات، والرامج، 
والأن�ض��طة، والحدائق، وال�ض��جلات، و امت��لاك ريا�س الأطفال ذات الم�ض��توى المرتفع مربي��ات موؤهلات تاأهيًلا 
جي��دًا، ومعظمه��ن تخرج��ن من الجامعة، ومن اأق�ض��ام متخ�ض�ض��ة كالطفولة المبكرة وعلم نف���س الطفل، اأما في 
ريا ��س الأطفال ذات الم�ض��توى المنخف�س فمعظم المربيات لديهن ثانوية عامة فقط، وهذا يوؤثر �ض��لبا على دور 
الرو�ض��ة في تنمي��ة التفك��ير الإبداعي ل��دى التلامذة، مما يعني اأن ريا�س الم�ض��توى المرتف��ع لديها القدرة على 
تنمية التفكير الإبداعي في الطلاقة، والمرونة، والأ�ض��الة. لدى التلامذة اأكثر من ريا�س الم�ض��توى المنخف�س. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في درا�ض��ة الذيفاني ومحمد (5002) التي اأ�ض��ارت اإلى اأن هناك خللا وا�ض��حا 
في كث��ير من مباني الريا ��س وتجهيزاتها وملحقاتها، مما قد يوؤثر على نمو الطفل نف�ض��يا، وعقليا، واجتماعيا، 
 وج�ض��ميا، وبالت��الي عل��ى ق��درات التفك��ير الإبداع��ي لدي��ه. وتختل��ف ه��ذه النتيج��ة مع م��ا جاء في درا�ض��ة
 tsoPا(4991)، التي اأكدت نتائجها على عدم جوهرية الفروق على درجات مقيا�س التخيل الفرعي لتوران�س 
بين ريا�س الأطفال المرتفعة في الإمكانات وريا�س الأطفال المنخف�ضة في الإمكانات. 
وفيما يتعلق بح�ض��ول الأ�ض��الة على اأك��ر قيمة، حيث جاءت بالمرتبة الأولى، فاإن ه��ذه النتيجة تتفق مع ما 
ج��اء في درا�ض��ة namkcaB ا(5991)، التي اأكدت على اأن درجات الأ�ض��الة في التفك��ير الإبداعي هي الأعلى 
بين درجات اأبعاد التفكير الإبداعي الأخرى. 
ثالثًا: الفر�ض��ية الثالثة: "ل توجد فروق ذات دللة اإح�ض��ائية بين متو�ضط درجات الأطفال المتخرجين من 
الريا�س ذات الم�ض��توى المتو�ض��ط، ومتو�ض��ط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س ذات الم�ضتوى المنخف�س في 
التفك��ير الإبداعي"، وللتحقق من �ض��حة هذه الفر�ض��ية فقد تم ا�ض��تخدام اختبار توك��ي (yekuT)، لتحديد 
الفروق بين متو�ض��ط درجات تلامذة الم�ض��تويين (المتو�ضط والمنخف�س) في مهارات التفكير الإبداعي. والجدول 
(8) يو�ضح ذلك:
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جدول (8): نتائج اختبار توكي (yekuT) لدللة الفروق بين متو�سطات درجات عينة الم�ستويين المتو�سط والمنخف�ض في 
التفكير الإبداعي (الطلاقة والمرونة الأ�سالة) 
الم�ضتوى المتو�ضط متو�ضط درجاتالمهاراتم
 متو�ضط درجات
الم�ضتوى المنخف�س






يت�ض��ح من الجدول (8) وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا عند م�ض��توى (50.0<a) بين ا�ض��تجابة عينة الم�ض��تويين 
(المتو�ض��ط والمنخف ��س)، ل�ض��الح الم�ض��توى المتو�ض��ط، لأن قيم��ة الفرق بين المتو�ض��طين كانت موجب��ة في كل من 
الطلاقة، والمرونة، والأ�ضالة، والدرجة الكلية للاختبار، ول�ضالح الم�ضتوى المتو�ضط. 
وبعد ا�ض��تعرا�س نتائج تحليل الفر�ض��ية الثالثة تبين وجود فروق دالة اإح�ضائيا بين متو�ضط درجات تلامذة 
الريا�س ذات الم�ضتوى المتو�ضط، ومتو�ضط درجات تلامذة الريا�س ذات الم�ضتوى المنخف�س في التفكير الإبداعي، 
ل�ض��الح الم�ض��توى المتو�ض��ط، مما يعني اأن ريا�س الم�ض��توى المتو�ض��ط لديها القدرة على تنمية التفكير الإبداعي 
في الطلاق��ة، والمرون��ة، والأ�ض��الة، اأكثر م��ن ريا�س الم�ض��توى المنخف�س، ويرج��ع ذلك اإلى وج��ود بنية تحتية 
لدى ريا�س الم�ض��توى المتو�ض��ط اأف�ض��ل من ريا�س الم�ض��توى المنخف�س، والتي ت�ض��اعد بدورها على تنمية التفكير 
الإبداعي لدى التلامذة ب�ض��كل اأف�ض��ل، واإن كانت ل ترقى اإلى م�ضتوى ريا�س الم�ضتوى المرتفع، اإل اأنها مقبولة. 
وه��ذا يتفق مع نتائج كل من درا�ض��ة مطر و�ض��ريم و الزعبي (1102)، ودرا�ض��ة عبد الح��ق والفلفلي (4102)، 
باأن بع�س ريا�س الأطفال لي�ضت بالقدر الكافي من الفعالية، اإذ يعاني بع�ضها من ق�ضور اأ�ضا�ضي يتمثل في �ضعف 
البنية التحتية من مبان، ومرافق، وملاعب، وتجهيزات، وغياب المناهج الحديثة، اإ�ضافة اإلى قلة وجود الكادر 
الإداري، والتعليمي الكفء، وهذا يعك�س التباين الملحوظ في م�ضتويات تلك الريا�س.
رابعًا: الفر�ض��ية الرابعة: ل يوجد تفاعل دال اإح�ض��ائيًا بين متغيري م�ض��توى الرو�ضة (مرتفع – متو�ضط - 
منخف�س) والنوع (ذكور – اإناث) من حيث تاأثيرهما في التفكير الإبداعي. وللتحقق من �ض��حة هذه الفر�ض��ية 
تم ا�ضتخدام اختبار تحليل التباين الثنائي (AVONA yaw-owT)، والجدول (9) يو�ضح ذلك.










453.50.156.49292.981التفاعل بين الم�ستوى والنوع3
75.0944129.14031الخطاأ4
94160.43967المجموع5
 وق��د اأظه��رت نتائ��ج التحلي��ل المعرو�ض��ة في ج��دول (9) اأن القيم��ة الفائي��ة المح�ض��وبة لمتغ��ير الم�ض��توى ككل
 (مرتفع – متو�ض��ط – منخف�س) بلغت (42.153)، وهي دالة عند م�ض��توى (50.0<a)، واأن القيمة الفائية 
المح�ضوبة لمتغير النوع (ذكور – اإناث) التي بلغت (88.)، وهي غير دالة عند م�ضتوى (50.0<a).
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ومن خلال نتائج التفاعل بين متغيري م�ضتوى الرو�ضة ( مرتفع – متو�ضط – منخف�س) والنوع (ذكور – اإناث) 
يت�ض��ح عدم وجود اأي تفاعل دال اإح�ض��ائيا بين المتغيرين، حيث بلغت القيمة الفائية (50.1)، وهي غير دالة 
اإح�ضائيا عند م�ضتوى (50.0).
وتعزى هذه النتيجة  فيما يتعلق بمتغير م�ضتوى الرو�ضة (مرتفع – متو�ضط – منخف�س) اإلى وجود تباين بين 
م�ض��تويات الريا�س كالبني��ة التحتية، والموؤهل العلمي للمربيات، والخرة والكف��اءة الإدارية، وغير ذلك، مما 
ينعك�س على اأثر م�ضتوى الرو�ضة في التفكير الإبداعي، فكلما كانت الرو�ضة اأف�ضل من حيث الإمكانات المادية، 
والتربوية، والب�ضرية، كلما كانت اأف�ضل في التفكير الإبداعي. 
وفيم��ا يتعل��ق بمتغ��ير النوع (ذك��ور – اإناث) فقد تب��ين من خلال نتائج التحليل الإح�ض��ائي ع��دم وجود فروق 
دالة اإح�ض��ائيا بين متو�ض��ط درجات الأطفال المتخرجين من الريا�س تبعا لمتغير النوع (ذكور – اإناث). وتعزى 
ه��ذه النتيج��ة اإلى اأن غالبي��ة عينة البحث الح��الي تلقوا تعليمهم في مرحل��ة التمهيدي بنف���س الريا�س، اأو 
بنف�س المدار�س التي يدر�ض��ون فيها ال�ض��ف الأول اأ�ضا�ضي، ومن الطبيعي وجود ت�ضابه كبير بين متو�ضط درجات 
التلاميذ تبعا للنوع (ذكور – اإناث)، كما اإن هناك ت�ضابها في الظروف القت�ضادية، والجتماعية، والثقافية، 
لغالبي��ة العائ��لات الت��ي تتمك��ن من اإلح��اق الأطفال بموؤ�ض�ض��ات الريا ��س، كم��ا اأن التلامذة من كلا الجن�ض��ين 
(ذك��ور – اإن��اث) يم��رون بنف���س المرحلة العمرية، ويعي�ض��ون في بيئة متجان�ض��ة اإلى حد كبير، ويت�ض��ابهون في 
التن�ض��ئة الجتماعية، والخلفيات الثقافية، ويمار�ضون نف�س الألعاب والأن�ضطة، وبالتالي فاإن م�ضتوى قدرات 
التفكير الإبداعي لديهم يت�ض��ابه اإلى حد كبير، مما يعني عدم وجود فروق بين متو�ض��ط التلامذة تعزى لمتغير 
الن��وع (ذك��ور – اإناث). وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في درا�ض��ة كل من tsoPا(4991)، والفريجي (1002)، 
والعطار والمر�ض��ومي (5002)، والعامري (7002) وعزوز (8002) وعب��د الحق والفلفلي (4102) التي اأكدت 
 جميعها على عدم وجود فروق بين قدرات التفكير الإبداعي (الأ�ضالة – الطلاقة – المرونة) تبعا لمتغير النوع 
(ذكور – اإناث). 
الاستنتاجات:
بناًء على ما تقدم عر�ضه من النتائج يمكن ا�ضتخلا�س بع�س ال�ضتنتاجات اأهمها ما ياأتي:
1.  هناك اأثر وا�ض��ح لم�ض��توى الرو�ض��ة في تنمية التفكير الإبداعي، لدى تلامذة ال�ضف الأول اأ�ضا�ضي باأمانة 
العا�ضمة �ضنعاء تبعًا لم�ضتوى الرو�ضة ( مرتفع – متو�ضط – منخف�س).
2.  عدم وجود اأثر لم�ض��توى الرو�ض��ة في تنمية التفكير الإبداعي لدى تلامذة ال�ض��ف الأول اأ�ضا�ض��ي باأمانة 
العا�ضمة �ضنعاء تبعا للنوع (ذكور – اإناث).
3.  اإن ريا�س الأطفال ذات الم�ض��توى المرتفع لديها القدرة على تنمية التفكير الإبداعي لدى تلامذة ال�ض��ف 
الأول اأ�ضا�ضي، اأف�ضل من ريا�س الم�ضتويين المتو�ضط والمنخف�س.
4.  اإن ريا�س الأطفال ذات الم�ض��توى المتو�ضط لديها القدرة على تنمية التفكير الإبداعي لدى تلامذة ال�ضف 
الأول اأ�ضا�ضي، اأف�ضل من ريا�س الم�ضتوى المنخف�س.
5.  اإن قدرة الرو�ض��ة على تنمية التفكير الإبداعي مرهون بارتفاع م�ض��توى الرو�ض��ة، من اإمكانات، وكوادر، 
وتجهيزات، وبرامج تعليمية وغيرها. 
6.  اإن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بين ا�ضتجابة عينة البحث تبعا للنوع ي�ضير بو�ضوح اإلى اأنه ل 
توجد فروق بين الذكور والإناث في درجة ال�ضتفادة من م�ضتوى الرو�ضة.
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 التوصيات:
 في �ضوء النتائج التي اأ�ضفر عنها البحث الحالي نو�ضي بما ياأتي: 
1.  اإع��ادة النظ��ر في ال�ض��روط والموا�ض��فات اللازم��ة لإن�ض��اء واإدارة ريا ��س الأطف��ال، عل��ى غ��رار �ض��روط 
وموا�ضفات ريا�س الم�ضتوى المرتفع، وتحديثها وتطويرها با�ضتمرار.
2.  �ض��رورة الهتم��ام بالمربيات من حي��ث تاأهيلهن قبل الخدم��ة وتدريبهن اأثناء الخدمة، ك��ون المربية هي 
حجر الزاوية في تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال ب�ضكل خا�س والتح�ضيل العلمي ب�ضكل عام.
3.  �ض��رورة الهتمام بو�ض��ع وبن��اء المناه��ج والرامج والأن�ض��طة والألعاب والأدوات الم�ض��اعدة لما من �ض��اأنه 
تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال ب�ضورة اأف�ضل.
4.  ال�ضتفادة من تجارب وخرات بع�س ريا�س الأطفال الم�ضهود لها بالتميز والإبداع محليا وعربيا واأجنبيا. 
5.  ت�ضجيع الأطفال على تنمية التفكير الإبداعي من خلال خلق بيئة تعليمية ت�ضاعد على التعلم، ومنحهم 
الثقة، وتقديم الحوافز المنا�ضبة لهم با�ضتمرار.
6.  اإعداد اأدلة م�ضاعدة للمربيات، ت�ضهم في تعزيز قدراتهن الخا�ضة بطرائق التدري�س.
7.  اإع��داد دورات تدريبي��ة للعاملين في ريا ��س الأطفال من(اإداريين، ومربيين، ومربي��ات، وفنيين، وغيرهم) 
لإك�ضابهم المهارات اللازمة، كل في مجاله لم�ضاعدة الأطفال على تنمية التفكير الإبداعي لديهم.
8.  توفير الو�ضائل ال�ضمعية والب�ضرية والألعاب المنا�ضبة، وخلق جو ي�ضاعد على الإبداع داخل الرو�ضة.
9.  تكثيف وتنظيم الندوات واللقاءات والموؤتمرات العلمية الداخلية، وت�ضجيع واإتاحة الفر�س ب�ضكل مت�ضاو 
بين القيادات الإدارية والمربيات لح�ضور الموؤتمرات العلمية الخارجية(العربية والإقليمية والدولية).
01. العمل على ا�ض��تيعاب اأعداد منا�ض��بة من الطالبات في الأق�ضام المنا�ضبة بالجامعات، واإعدادهن للعمل في 
ريا�س الأطفال، ومتابعة تدريبهن وتاأهيلهن بعد التخرج واأثناء الخدمة وما ي�ضد الحاجة.
11. توعية الآباء باأهمية اإلحاق اأطفالهم بريا�س الأطفال، لما للرو�ضة من اأثر اإيجابي ودور فعال في تنمية 
كل جوانب نمو الطفل ومنها الجانب الإبداعي.
 المقترحات:
1.  اإجراء درا�ضة لقيا�س اأثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير الإبداعي.
2.  اإجراء درا�ض��ة لمعرفة دور المربيات ذات التاأهيل العالي والمتو�ضط والمنخف�س في تنمية التفكير الإبداعي 
لدى التلامذة.
3.  اإجراء درا�ض��ة عن واقع التعليم ما قبل المدر�ضي(الحكومي والأهلي) في اليمن، وتحديد الخدمات الكمية 
والنوعية فيه.
4.  اإجراء درا�ض��ة مقارنة بين ريا�س الأطفال في عدد من المحافظات لمعرفة اأثر م�ض��توى الرو�ض��ة في تنمية 
التفكير الإبداعي.
المراجع:
اأحمد، اآيات فاروق (3102). معوقات تطبيق الجودة والعتماد في مرحلة ريا�س الأطفال (ر�ضالة ماج�ضتير 
غير من�ضورة)، كلية التربية، جامعة اأ�ضيوط، م�ضر. 
اإ�ضماعيل، اأمال ال�ضيد ( 3102). معوقات تطبيق معايير الجودة ال�ضاملة في مرحلة ريا�س الأطفال (ر�ضالة 
ماج�ضتير غير من�ضورة)، كلية الدرا�ضات العليا للتربية، جامعة القاهرة. 
الأغري، بدر �ضعيد علي (5002). درا�ضة تحليلية لواقع ريا�س الأطفال في اليمن. موؤتمر الطفولة الوطني 
الأول، 61  - 81 مايو، 82–203، جامعة تعز، اليمن.
اأه��ل، اأم��اني محم��د (9002). فعالي��ة برنامج مق��ترح لتنمية الإب��داع لدى اأطف��ال محافظة غزة (ر�ض��الة 
ماج�ضتير غير من�ضورة)، الجامعة الإ�ضلامية، غزة، فل�ضطين.
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